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An Introduction to the International Year of Planet Earth’ 
HOU Chunmei ZHANG Zhiqiang 
(Lanzhou Branch of National Science Library，CAS，Scientific Information Center for Resources 
and Environment，CAS，Lanzhou 730000) 
Abstract：The International Year mn8 from January 20o7 to December2009，the central year ofthe triennium(2008)hav． 
ing been proclaimed by the UN General Assembly as the UN Year．rnle Internatlonal Year of Planet Earth iS 8 ioint initia． 
five by UNESC0 and IUGS．The Year's ultimate goal of helping to build safer，healthier and wealthier societies around the 
globe iS expressed in the Year's subtitle ‘Earth science for Society’．Here iS the intred uction about the year's aim．initia- 
tor，science and outreach programmes，financial aspects，etc． 
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(上接第39页) 
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